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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
FinELib-konsortion strategian päivitys 
§  Nykyinen strategiakausi 2012-2015: paras e-aineistojen 
saatavuus Suomelle  
§  Uusi strategiakausi 2016-2020 
§  Strategiaryhmänä toimii FinELibin ohjausryhmä 
§  Ohjausryhmän kokoukset  10.6.2014, 17.9.2014, 2.12.2014 
§  Ohjausryhmän strategiatyöpaja 11.2.2015 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
FinELib-konsortion strategian päivitys 
§  Viestintä 
§  Kirjastoverkkopalvelujen uutiskirje 4/2014 
§  Kansalliskirjaston johtoryhmä 15.10.2014 
§  Asiantuntijaseminaari 12.2.2015 
§  Palautteen keruu strategiaa varten: 
§  Kirjastoverkkopalvelujen keskustelufoorumin aihe 14.11.2014 
§  https://foorumi.kiwi.fi/t/finelib-strategian-uudistaminen-ota-kantaa/
187  
§  Kysely konsortion jäsenille 28.1.2015 – 
§  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57650/lomake.html 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Uusien aineistojen valinta 
§  Valitaan uusia aineistoja FinELib-konsortion neuvotteluihin 
§  Kaikki konsortion jäsenet voivat osallistua 
§  Ehdottaminen auki FinELibin ekstranetissä 16.2.-31.3.2015 
§  Ehdottamiseen tarvitsee Halti-tunnukset, ekstranetin 
keskusteluun voi osallistua myös laajemmin 
§  Kannattaa katsoa kustantajien aineistoesittelyjä ekstranetissä 
https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/Kustantajien
+aineistoesittelyt  
§  Äänestäminen huhtikuussa 
§  Neuvoteltavat uudet aineistot tiedossa toukokuussa 
 
§  Lisätietoja yhteyshenkilöille sähköpostitse ma 16.2.! 
